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Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji perbedaan nilai abnormal 
return sebelum dan sesudah peristiwa penetapan coronavirus sebagai pandemi 
serta menguji pengaruh jumlah kasus konfirmasi coronavirus terhadap abnormal 
return. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi peristiwa dengan 
teknik analisis uji beda pada hipotesis pertama dan uji regresi Ordinary Least 
Square (OLS) pada hipotesis kedua. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan kategori industri properti terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
dengan sampel sebanyak 78 perusahaan terpilih menggunakan teknik 
penyampelan purposive sampling. Periode penelitian pada hipotesis pertama 
berjumlah 19 hari dan pada hipotesis kedua berjumlah 17 hari. Hasil penelitian 
pada hipotesis pertama menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara nilai 
abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa penetapan coronavirus sebagai 
pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan peristiwa penetapan 
coronavirus sebagai pandemi oleh WHO dalam harga saham kategori industri 
properti terdaftar di BEI. Dengan demikian, BEI merupakan pasar efisien. 
Sedangkan hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa jumlah kasus konfirmasi 
coronavirus tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return.  






The aim of this quantitative research was to test the difference of abnormal 
returns before and after WHO announced coronavirus diseases as a pandemic, 
also to examine the effect of confirmed cases of coronavirus on abnormal returns. 
This research was carried out using event study method, with different test as an 
analytical techniques for the first hypothesis and OLS regression as an analytical 
techniques for second hypothesis. The population of this study is the property 
industry category companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), with 
a sample of 78 companies which selected using purposive sampling technique. 
This study period for first hypothesis was 19 days and 17 days for second 
hypothesis. The result of first hypothesis shows that there was a significant 
difference between abnormal returns values before and after WHO declared 
coronavirus as a pandemic. It shows that there there is content in the event of 
determination of the coronavirus as a pandemic by WHO in the share price of the 
property industry category listed in the IDX. Thus, the IDX is an efficient market. 
While the result of the second hypothesis shows that the number of confirmed 
cases of coronavirus has no significant effect on abnormal returns. 
Keywords: event study; coronavirus pandemic; abnormal returns; efficient 
market.  
  
